Impressions on the Founders of Senshu University of Reijiro Wakatsuki, a bureaucrat of the Finance Ministry by 永江 雅和
《史料紹介》
大蔵官僚若槻礼次郎のみた専修大学創設者たち
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